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Kota Depok Tahun 2018” 
Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam 
rangka pelaksanaan otonomi daerah. Laporan keuangan dikatakan berkualitas, jika 
laporan keuangan yang disajikan memenuhi syarat yaitu diakuntasikan dengan baik 
dan benar, dilaporkan secara lengkap, diaudit secara independen. Selain itu, kualitas 
laporan keuangan yang baik adalah mendapatkan predikat opini WTP dari BPK. 
Hal tersebut terjadi pada pemerintahan di Kota Depok yang selama delapan tahun 
berturut-turut yakni pada Tahun 2011-2018 selalu meraih predikat opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik kualitas 
yang dimiliki laporan keuangan pemerintah kota depok, faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi LKPD Kota Depok dalam meraih predikat opini WTP dari BPK dan 
strategi Pemerintahan Kota Depok dalam meraih WTP.  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Dadang 
Suwanda yang menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan 
keuangan pemerintah yaitu: penerapan standar akuntansi (SAP), Sistem 
Pengendalian Internal (SPI), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Komitmen 
Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. 
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui 
wawancara kepada beberapa pegawai yang ada di Badan Keuangan Daerah Kota 
Depok, studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersumber dari jurnal, media 
massa, dokumen resmi, dan lain sebagainya. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sudah lengkapnya 
karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Depok yang terdiri dari 
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, selain itu juga dipengaruhi 
oleh faktor-faktor dalam kualitas laporan keuangan yang sudah sangat mendukung. 
Strategi yang dilakukan pemerintahan Kota Depok dalam meningkatkan kualitas 
laporan keuangan pemerintah pada tahun 2018 sehingga menghasilkan predikat 
opini WTP dari BPK ialah komitmen dari pimpinan, aplikasi yang mendukung 
untuk proses penyajian laporan keuangan, meningkatkan kualitas SDM, 
membentuk kerjasama yang kuat antar seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk 
mencapai target yang sudah ditetapkan, selalu mengevaluasi kesalahan yang ada 
dan terdapat pengawasan kuat yang dilakukan oleh pihak pengendalian intern 
Pemerintahan Kota Depok. 
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 Regional government financial reports are a form of regional government 
accountability for the use of regional finances in the context of implementing 
regional autonomy. The financial report is said to be of high quality, if the financial 
statements presented meet the requirements, that is, properly and correctly 
accounted for, fully reported, independently audited. In addition, the quality of a 
good financial report is to get a Unqualified opinion predicate from the BPK. This 
happened to the government in Depok City, which for eight consecutive years, 
namely in 2011-2018, always won the title of Unqualified Opinion (WTP) from the 
BPK. 
 This study aims to determine the quality characteristics of the Depok city 
government financial reports, what factors influence the Depok City LKPD in 
achieving the WTP opinion predicate from the BPK and the Depok City 
Government's strategy in achieving WTP. 
The theory used in this research is Dadang Suwanda's theory which states the 
factors that affect the quality of government financial reports, namely: the 
application of accounting standards (SAP), Internal Control System (SPI), Quality 
of Human Resources (HR), Organizational Commitment, and Utilization of 
Information Technology. 
 The method used in this research is descriptive research method with a 
qualitative approach. Data collected through interviews with several employees at 
the Depok City Regional Finance Agency, literature study and documentation from 
journals, mass media, official documents, and so on. 
 Based on the research results, it can be concluded that the characteristics 
of the quality of the financial statements of the Depok City government are 
complete, consisting of relevant, reliable, comparable and understandable, besides 
that it is also influenced by factors in the quality of financial reports that are very 
supportive. The strategy carried out by the Depok City government in improving 
the quality of government financial reports in 2018 so as to produce the Unqualified 
opinion predicate from the BPK is commitment from the leadership, supporting 
applications for the process of presenting financial statements, improving the 
quality of human resources, forming strong cooperation between all Regional 
Apparatus (PD) to achieve the predetermined target, always evaluate existing 
mistakes and there is strong supervision carried out by the internal control of the 
Depok City Government. 
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